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Zinder, N.D., ed. (]975) 448pp., Cold Spring Harbor 
Laboratory. 
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BEHAVIOUR 
Time-dependent variations in aversively motivated 
behaviors: Nonassociative effects of cholinergic and 
catecholaminergic activity. 
Anisman, H. (1975) Psychol. Rev. 82, 359. 
Interactions between behavior and the cardiovascular 
system. 
Cohen, D.H. & Obrist, P.A. (1975) Circ.Res. 37, 693. 
Central cholinergic systems and behavior. 
DePeudis, F.V. (1974) 223pp., Academic Press. 
The mechanism of action of psychopharmacological 
agents on behaviour. [Invited lecture] 
~nkvad, Ib. (1975) Acta Pharmacol. Toxicol. 36, 
Suppi. No.2, 21-30. 
Biobehavioral aspects in psychiatric research. 
Ploog, D. (]975) mtsch. Med. Wochenschr. 100, 2108. 
Peptides and behavior. 
Ungar, G. (1975) Int. Rev.Neurobiol.  17, 37. 
Symposium: Current status of behavioral pharmacology. 
Weiss, B., chairman (1975) Fed.Proc. 34, 1754. 
BILE PIGMENTS 
Bile pigments. 
Hudson, M.F. & Smith, K.M. (]975) Chem. Soc. Rev. 4, 
363. 
BILE SALTS 
Bile acid metabolism. 
Danielsson, H. & Sj6vall, J. (]975) Annu. Rev. Bio- 
chem. 44, 233-253. 
BIOCHEMISTRY, GENERAL 
Alexander yon Humboldt and his discoveries, drugs and 
devices of interest to anesthesiologists. [Special 
article] 
Amaranath, L. & Gravenstein, J.S. (1975) Anesthesi -  
ology, 43, 556. 
Some personal memories of research. 
Anderson, T.F. (1975) Annu. Rev. Microbiol. 29, I. 
Biosynthesis. 
Boar, R.B. & Widdowson, D.A. (1974) Annu. Rep.Progr. 
Chem. Sect. B, 71, 455. 
Companion to biochemistry - selected topics for 
further study. 
Bull, A.T., Lagnado, J.R., Thomas, J.O. & Tipton, 
K.F., eds (]974) 700pp., Longman. 
Thermodynamics of living systems. A special issue 
dedicated to Aharon Katchalsky. 
Carlson, F.D. & others (1975) Biophys. J. 15, No. 7, 
633. 
A fever of reason, the early way. 
Chargaff, E. (1975) Annu. Rev.Biochem. 44, 1-18. 
Symposium on New directions in comparative physiology 
and biochemistry. 
Greenberg, M.J. & others (1975) J. Exp. Zool. ~94, 
NO.I. 
Physiologische Chemie: eine EinFOhrung in die medi- 
zinische Biochemie for Studierende der Medizin und 
~rzte. 
Harper, H.A., L6ffler, G., Petrides, P.E. & Weiss, 
L. (1975) Springer-Verlag, Berlin. 
Pressure effects on biochemical systems of abyssal 
and midwater organisms: the 1973 Kona Expedition of 
the Alpha Helix. 
Hochachka, P.W., editor and organizer (1975) comp. 
Biochem. Physiol .Pt.B, 52, No. 1. 
Biological actions of dimethyl sulfoxide. 
Jacob, S.W. & Herschler, R., eds (1975) Ann.N.Y. 
Acad. Sci. 243, 5. 
The evolution of molecules. 
Labie, D. (1975) Pathol. Biol. Semaine H6p. 23, 737- 
746. 
Biochemical and biophysical perspectives in marine 
biology, Vol.1. 
Malins, D.C. & Sargent, J.R., eds (1974) 343pp., 
Academic Press. 
Biochemical transfer of acquired information. 
Mitchell, S.R., Beaton, J.M. & Bradley, R.J. (1975) 
Int.Rev.Neurobiol .  17, 61. 
Rosalind Franklin and DNA. 
Sayre, A. (1975) 222pp., Norton, New York. 
Antoni van Leeuwenhoek (1632 -1723) and the discovery 
of bacteria. 
Smit, P. & Heniger, J. (]975) Antonie van Leeuwen- 
hoek J.Microbiol.  41, 217-228. 
Discussion on the physics and chemistry of biological 
recognition. Organized by D.C. Phillips, and G.K. 
Radda. 
Sutton, L.E. & others (1975) Phil. Trans.aoy. Soc. 
London Ser. B, 272, No.915, 3. 
Unclocklike behaviour of biological clocks. 
Winfree, A.T. (1975) Nature, 253, 315-519. 
Photoprocesses, photoreceptors and evolution. 
Wolken, J.J. (1975) 317pp., Academic Press, New York. 
Biochemical and in~nunological taxonomy of animals. 
Wright, C.A., ed. (1974) 490pp., Academic Press. 
BIOENERGETICS 
Bioluminescence: recent advances. 
Cormier, M.J., Lee, J. & Wampler, J.E. (1975) Annu. 
Rev. Biochem. 44, 255-272. 
Energy transducing mechanisms: Parts I-Ill. Proceed- 
ings of the ICN--UCLA conference, Squaw Valley, Cali- 
fon~ia, February 1975. 
Fox, C.F. & others (1975) J. Supramol.struct. 3, 
103; 201; 315. 
Bioenergetics of photosynthesis. 
Govindjee (1975) 698pp., Academic Press. 
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Fnergy changes during the formation and interconver- 
sion of enzyme-substrate complexes. 
Gutfreund, H. & Trentham, D.R. (1975) Energy Trans- 
formation in biological systems: Oiba Foundn Symp. 
31, 69-86. 
Bioluminescence: from chemical bonds to photons. 
Hastings, J.W. (1975) Energy transformation in 
biological systems: Ciba Foundn Symp. 31, 125-146. 
Energy utilization for control. 
Hess, B. (1975) Energy transformation in biological 
systems: Ciba Foundn Symp. 31, 369-392. 
Energy transducing mechanisms: Part IV. Proceedings 
of the ICN--UCLA Conference held at Squaw Valley, 
California, February 1975. 
Jeng, S.J. & others (1975) J. supramol. Struct. 3, 
448. 
Energy transfer in mitochondrial synthesis of ATP; a 
survey. 
Klingenberg, M. (1975) Energy transformation in 
biological systems: Ciba Foundn Symp. 31, 23-40, 
The mechanisms for functioning of mitochondrial adeno- 
side triphosphatase in the system of oxidative phos- 
phorylation. (In Russian: English abstract] 
Kozlov, I.A. (1975) Bioorg.Khim. I, 1545. 
The anDunt of adenylates and the activity of photo- 
phosphorylation in plant cells and tissues. A review 
considering methodological aspects. 
Krause, C. (1975) Photosynthetica, 9, 412-453. 
The roots of bioenergetics. 
Lipmann, F. (1975) Energy transformation in bio- 
logical systems: Ciba Foundn Syrup. 31, 3-22. 
Colicins and the energetics of cell membranes. 
Luria, S.E. (1975) Sci.Amer. 233, no.6, 30-37. 
HOW does ATP act as an energy source? 
McClare, C.W.F. (1975) Energy transformation in 
biological systems: Ciba Foundn Symp. 31, 301-325. 
Workshop on membrane bioenergetics. 
~4/llins, L.J. & others (1975) Biophys.J. 15, 920. 
The purple membrane of Halobacterium halobium: a new 
system for light energy conversion. 
Oesterhelt, D. (1975) Energy transformation in 
biological systems: Ciba Foundn Symp. 31, 147-167. 
Study of biochemical redox processes by the technique 
of pulse radiolysis. 
Shafferman, A. & Stein, G. (1975) Biochim.Biophys. 
Acta, 416, 287. 
The Sixth Keilin memorial lecture: From cytochrome to 
adenosine triphosphate and back. 
Slater, E.C. (1974) Biochem. Soc. Trans. 2, 1149. 
Phases and phase structure in biological systems, 
Williams, R.J.P. (]975) Biochim.Biophys.Acta, 416, 
237. 
BLOOD AND BLOOD PROTEINS 
See also: HAEMOGLOBIN 
IMMUNOGLOBULINS 
Hemoglobin function, oxygen affinity, and erythro- 
poietin. 
Adamson, J.W. & Finch, C.A. (1975) Annu.aev.Physiol. 
37, 351. 
Recent advances in hemophilia. 
Aledort, L.M., ed. (1975) Ann.N.Y.Acad. Sci. 240, 5. 
Structure and function of plasma proteins, vol. I. 
Allison, A.C., ed. (1974) 316pp., Plenum Press. 
Cyclic nucleotides in disease: On the biochemical 
etiology of hypertension. [Minireview] 
Amer, M.S. (1975)Life Sci. 17, 1021-1038. 
Chemical and structural changes within chick erythro- 
cyte nuclei introduced into man~nalian cells by cell 
fusion. 
Appels, R. & Ringertz, N.R. (1975) Curt. Top. 
Development.Biol. 9, 137. 
Polycythemia. I. 
Berlin, N.I. & others (1975) Semin.Sematol. 12, 335. 
Stimulated and stress erythropoiesis. 
Bessis, M. & others (1975) Blood Cells, 1, 409. 
Erythrocyte structure and function. Proceedings of 
the 3rd international conference on red cell metab- 
olism and function, Ann Arbor, Michigan, October 1974. 
Brewer, G., ed. (1975) Alan R.Liss, Inc. 
The biosynthesis of serum albumin. [Review Letter] 
Campbell, P.N. (1975) FEBS Lett. 54, 119-121. 
Platelet aggregation and drugs. Proceedings of the 
Serono Symposia, Volume 3. 
Caprino, L. & Rossi, E.C., eds (1974) 298pp., 
Academic Press. 
Factors affecting renal cortical blood flow. 
Carri@re, S. (1975) Can.J.Physiol.Pharmacol. 53, i. 
Cyanate and sickle-cell disease. 
Cerami, A. & Peterson, C.M. (1975) Sci.Amer. 232, 
no.4, 44-50. 
Sy~osium: Blood cell differentiation. 
Cerami, A. & others (1975) Fed.Proc. 34, 2271. 
Basic mechanisms in blood coagulation. 
Davie, E.W. & Fujikawa, K. (1975) Annu. Rev. Biochem. 
44, 799-829. 
Control of gene expression during the terminal 
differentiation of erythroid cells. 
Fantoni, A., Lunadei, M. & Ullu, E. (1975) Curt. Top. 
Development.Biol. 9, 15. 
Albumin as the major metal transport agent in blood. 
[Review Letter] 
Friedberg, F. (1975) FEBS Lett. 59, 140-141. 
1975 Eugene M.Landis Award Lecture. Microcirculation 
as seen by a red cell. 
Fung, Y.C. (]975) Microvasc. Res. 10, 246. 
Pharmacology of platelet aggregation. [Invited 
review] 
de Gaetano, G. (1975) Pharmacol. Res. Commun. 7, 301. 
Drug-induced inm~me hemolytic anemia. 
Garratty, G. & Petz, L.D. (1975) Amer. J.Med. 58, 
398. 
Platelet-inhibiting drugs in thrombotic disease. 
Genton, E., Hirsh, J., Gent, M. & Harker, L.A. 
(1975) N.Engl. J.Med. 293, 1174-1178; 1236-1240; 
1296-1300. 
Symposium: Artificial blood. 
Geyer, R.P., chairman (1975) Fed.Proc. 34, 1428. 
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Leucocytes: separation collection and transfusion. 
Proceedings of an international symposium held at the 
Royal Postgraduate Medical School, London, September 
1974. 
Goldman, J.M. & Lowenthal, R.M., eds (1975) 602pp., 
Academic Press. 
Low renin hypertension. 
Gunnells, J.C. & McGuffin, W.L. (]975) Annu. aev. 
Med. 26, 259. 
Platelets, drugs and thrombosis. Proceedings of a 
symposium at McMaster University, Hamilton, Ontario, 
Canada, October ]972. 
Hirsh, J., Cade, J.F., Gallus, A.S. & Sch6nbaum, 
E., eds (]975) 322pp., S.Karger, Basel. 
Physiological and pharmacological control of blood 
pressure. 
Jarrot, B. & McCulloch, M.W., eds (1975) Clin.Exp. 
Pharmacol.Physiol., Suppl. 2, I. 
Symposium: Local regulatory mechanisms in the micro- 
circulation. 
Johnson, P.C., chairman (]975) fed.Prec. 34, 2005. 
Structural aspects of the milk clotting process. 
Comparative features with the blood clotting process. 
Joll~s, P. (1975) Mol. Cell. Biochem. 7, 73. 
The thalassemias: models for analysis of quantitative 
gene control. 
Kabat, D. & Koler, R.D. (]975) Advan.Hum. Genet. 5, 
157. 
Hypertension research, 1974 --Clinical and experi- 
mental. 
Kaplan, N.M., ed. (]975) Circ. Res. 36, No. 6, Suppl. 
1, 1-257. 
Blood substitutes. General review and perspectives. 
[In French: English abstract] 
Labrude, R. & Vigneron, C. (]975) Lyon Pharm. 26, 
629. 
Red cell form and deformability. 
LaCelle, P.L. & others (]975) Blood Cells, I, 269. 
Sickle cell anemia and other hemoglobinopathies. 
Proceedings of a Symposium at State University of 
New York, March ]974. 
Levere, R.D., ed. (1975) 140pp., Academic Press. 
Synthetic, low molecular thrombin inhibitors. A new 
concept of anticoagulants? 
Markwardt, F. (1974) Haemostasis, 3, 185. 
Ultrastructural study of erythrophagocytosis in the 
rat bone marrow, l.Red cell engulfment by reticulum 
cells. If. Iron metabolism in reticulum cells 
following red cell digestion. 
Matron, F. (]975) Scand. J.Haematol., Suppl.23, 
48pp. 
Haemoglobin, isoenzymes and tissue differentiation. 
Masters, C.J. & Holmes, R.S. (1975) 308pp., North- 
Holland Publishing Co. 
l~e  reactions of platelets and their clinical 
significance. 
Mueller-Eckhardt, C~I. (1975) Klin. Wochenschr. 53, 
889. 
Platelets, thrombosis and drugs. 
Mustard, J.F. & Packham, M.A. (1975) Drugs, 9, 
19-76. 
Poiseville award lecture: Present status of hemorheo- 
logical theory. 
Oka, S. (1975) Biorheology, 12, 157. 
Current problems in pediatric hematology. 
Oski, F.A., Jaffe, E.R. & Miescher, P.A., eds 
(]975) 180pp., Grune & Stratton. 
Ultrasonic Doppler velocimetry - application to blood 
flow studies in large vessels. 
P~ronneau, P., ed. (1975) 269pp., INSERM. 
The plasma proteins: structure, ftmction, and genetic 
control, vol. ]. 2nd edition. 
Putnam, F.W., ed. (]975) 481pp., Academic Press. 
Blood coagulation factor XIII and fibrin stabiliz- 
ation. 
Rasche, H. (1975) Klin. Wochenschr. 53, 1137. 
The past and future of in~nunohematology. Philip 
Levine Award Lecture. 
Rosenfield, R.E. (]975) Amer. J. Clin. Pathol. 64, 569. 
Antiglobulin test in auto i~e hemolytic anemia. 
Rosse, W.F. (]975) Annu. Rev.Med. 26, 331. 
Regulation of albumin metabolism. 
Rothschild, M.A., Oratz, M. & Schreiber, S.S. 
(1975) Annu. Rev.Med. 26, 91. 
Active calcium transport and Ca 2+-activated ATPase in 
human red cells. 
Schatzmann, H.J. (1975) Curt. top. Membranes Transp. 
6, 126. 
Changes in plasma and whole blood viscosity during 
starvation. 
Schindler, H. (1975) Wien. Klin. Wochenschr. 87, 
Suppl.38, 3-13. 
Transplacental passage of blood cells. 
Schr6der, J. (1975) J.Sed. Genet. 12, 230. 
The nucleated erythrocyte: a model of cell differen- 
tiation. 
Sinclair, G.D. & Brasch, K. (]975) aev. Can. Biol. 
34, 287. 
Fatty acid binding to plasma albumin. 
Spector, A.A. (1975) J. Lipid Res. 16, 165. 
Resonance Raman spectroscopic studies of heine pro- 
teins. 
Spiro, T.G. (~975) Biochim. Biophys. Acta, 416, 169. 
Platelet adhesiveness. [Current research review] 
Swedenborg, J. & Schwartz, S.I. (1975) J.Surg. Ses. 
19, 133. 
Platelet physiology and abnormalities of platelet 
function. 
Weiss, H.J. (1975) N. Engl. J.Sed. 293, 531~541; 
580-588. 
The hemolysins of Staphylococcus aureus. 
Wiseman, G.M. (]975) Bacteriol. Rev. 39, 317-344. 
The circulation in portal hypertension. [Medical 
review] 
Witte, C.L. & Witte, M.H. (1975) Yale J. Biol.Med. 
48, 141. 
The peripheral circulations. 
Zelis, R., ed. (1975) Grune&Stratton. 
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BON E 
Symposium proceedings: 275th scientific meeting, 
December 1974. Osteomalacia and rickets. 
Dent, C.E., chairman (1975) Proc.Nutr.Soc. 34, i01. 
Bone and ageing. [Occasional survey] 
Dequeker, J. (1975) Ann. Rheum. Dis. 34, i00. 
Vitamin D and problems related to uremic bone dis- 
eases. Proceedings of the second workshop on Vitamin 
D, held at Wiesbaden, West Germany, October 1974. 
Norman, A,W., Schaefer, K., Grigoleit, H.-G., yon 
Herrath, D. & Ritz, E., eds (1975) 779pp., Walter 
de Gruyter, Berlin. 
Bone marrow regeneration after local injury: A review. 
Patt, H.M, & Maloney, M.A. (1975) Exp.Sematol. 3, 
135. 
Synthetic amorphous calcium phosphate and its 
relation to bone mineral structure. 
Posner, A.S. & Betts, F. (1975) Acc. Chem. aes. 8, 
273. 
BRAIN AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
Time-dependent variations in aversively motivated 
behaviors: Nonassociative effects of cholinergic and 
catecholaminergic activity. 
Anisman, H. (1975) Psychol.Rev. 82, 359. 
Glycoproteins and brain circuitry: The "Sign-Post" 
theory in normal memory function and in the regress- 
ive states of brain tumors and the psychoses. 
Bogoch, S. (1974) Biol.Psychiat. 9, 73. 
Possible role of 5-hydroxytryptamine in minimal brain 
dysfunction. [Minireview] 
Brase, D.A. & Loh, H.H. (1975) Life Sci. 16, 1005- 
1016. 
Epilepsy; its phenomena in man. (UCLA forum in medi- 
cal sciences, number 17) 
Brazier, M.A.B., ed. (1973) 391pp., Academic Press. 
Growth and development of the brain: nutritional, 
genetic, and environmental factors. 
Brazier, M.A.B., ed. (1975) 399pp., Raven Press. 
Brain mechanisms in mental retardation. Proceedings 
of a conference at O~nard, California, January 1974. 
Buchwald, N.A. & Brazier, M.A.B., eds (1975) 
540pp., Academic Press. 
Growth and regeneration in the central nervous sys- 
tem. A report by the ad hoc subcommittee of the 
Advisory Council of the National Institute of Neuro- 
logical and Communicative Disorders and Stroke of the 
National Institutes of Health. 
Carter, S. & others (1975) Exp.Neurol. 48, No.3, 
Part 2, i. 
Levodopa, manganese, and degenerations of the brain. 
Cotzias, G.C. (1974) Harvey Lect. 1972-73, 115. 
Fluid environment of the brain, Proceedings of a 
symposium at Bar Harbor, Maine, September 1974. 
Cserr, H.F., Fenstermacher, J.D. & Fencl, V., eds 
(1975) 289pp., Academic Press. 
Cyclic adenosine 3',5'-monophosphate role in the 
physiology and pharmacology of the central nervous 
system. [Commentary] 
Daly, J.W. (]975) Biochem. Pharmacol. 24, 159. 
Neurochemistry of focal epilepsy. [Minireview] 
Emson, P.C. (1975) Int. J.Biochem. 6, 689. 
Effect of amphetamine-type psychostimulants on brain 
metabolism. 
Estler, C.J. (1975) Advan. Pharmacol. Chemother. 13, 
305. 
The interaction of diet and drugs in modifying brain 
serotonin metabolism. [Minireview] 
Fernstrom, J.D. & Jacoby, J.H. (1975) Gen. Pharmacol. 
6, 253. 
Neurologic manifestations of diabetic comas: correl- 
ation with biochemical alterations in the brain. 
[Progress in endocrinology and metabolism] 
Guisado, R. & Arieff, A.I. (1975) Metabolism, 24, 
665. 
Neuroblastoma: the E. coli of neurobiology? [Mini- 
review] 
Haffke, S.C. & Seeds, N.W. (1975) Life Sci. 16, 
1649-1658. 
Axonal flow and fast transport in nerves. 
Heslop, J.P. (1975) Advan. Comp. Physiol. Biochem. 6, 
75. 
The peripheral nervous system. 
Hubbard, J.I., ed. (1974) 530pp., Plenum Press. 
Organophosphorus esters causing delayed neurotoxic 
effects -mechanism of action and structure-activity 
studies. 
Johnson, M.K. (1975) Aroh. Toxicol.-Arch. Toxikol. 
34, 259. 
Brain--endocrine interaction If. The ventricular sys- 
tem in neuroendocrine mechanisms. Proceedings of the 
second international symposium on brain-endocrine 
function, Shizuoka, Japan, October 1974. 
Knigge, K.M., Scott, D.E., Kobayashi, H. & Ishii, 
S. (1975) 406pp., S.Karger, Basel. 
Brain catecholamines and cerebral blood flow. [Mini- 
review] 
Lavyne, M., Wurtman, R.J., Moskowitz, M. & Zervas, 
N. (1975) Life Sci. 16, 475. 
The cortex of the cerebellum. 
Llin~s, R.R. (1975) Sci.Amer. 232, no.m, 56-71. 
Cerebral isolates and neurochemical discovery. The 
second Thudichum lecture. 
McIlwain, H. (1975) Biochem.Soc. grans. 3, 579. 
Topography and topology in functional recovery of 
regenerated sensory and motor systems. 
Mark, R.F. (1975) Cell patterning: Ciba Foundn 
Symp. 29, 289-313. 
Experimental pathology and pharmacology in brain 
research and aging. [Minireview] 
Meier-Ruge, W. (]975) Life Sci. 17, 1627-1636. 
Postnatal gliogenesis in mss~nalian brain. 
Privat, A. (1975) Int. Rev. Cytol. 40, 281. 
The serotonergic system in the brain and its pQssible 
functional connections with other aminergic systems. 
[Minireview] 
Sa~nin, R. & Garattini, S. (1975) Life Sci. 17, 
1201-1210. 
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First Geoffrey Harris Memorial Lecture. Some recent 
developments in brain-pituitary-ovarian physiology. 
Sawyer, ~.H. (1975) Neuroendocrinology, 17, 97. 
Cyclic AMP in the nervous system. (A review) 
Schorderet, M. (1975) J. Physiol.(paris) 68, 471. 
Immunopathology of the nervous system. Proceedings of 
an INSERM synrposit~n, Paris-Grignon, November 1974. 
Schuller, M.E., ed. (1975) 319pp., Institut 
National de la Sant4 et de ]a Recherche M4dicale, 
Paris. 
The gangliosidoses. 
Volk, B.W. & Schneck, L., eds (1975) 277pp., 
Plenum Press. 
Cholinergic mechanisms. 
Waser, P.G., ed. (1975) 555pp., Raven Press. 
Immunohistochemical demonstration of neurophysin in 
hypothalamo-neurohypophysial system. 
Watkins, W.B. (1975) Int. Rev. Cytol. 41, 241. 
The in vitro fate of brain oligopeptides. [Comment- 
ary] 
Witter, A. (1975) Biochem.Pharmacol. 24, 2025. 
CALCITONIN 
Calcitonin: a general survey. 
Queener, S.F. & Bell, N.H. (1975) Metabolism, 24, 
555. 
CALC I UM 
Interaction of cyclic nucleotides and calcium in 
control of cellular activity. 
Berridge, M.J. (1975) Advan. Cyclic Nucl.Res. 6, i. 
Calcium metabolism. 
DeLuca, H.F. (1975) Acta Orthop.Scand. 46, 286. 
A calcium transport system for mammalian cells. 
[Minireview] 
Hajdu, S. & Leonard, E.J. (1975) Life Sci. 17, 
1527-1534. 
The structure and formation of calcified tissue. 
Istin, M. (1975) Biochem. Biophys. Perspect.Mar. Biol. 
2, I. 
The Ayerst award lecture 1974. Resolution of the 
calcit~n transport system of sarcoplasmic reticulum. 
MacLennan, D.H. (1975) Can. J. Biochem. 53, 251. 
Calcium transport in sarcoplasmic reticulum. 
MacLennan, D.H. & Holland, P.C. (]975) Annu. Rev. 
Biophys. Bioeng. 4, 377. 
Calci~un metabolism in pregnancy--Review. 
Pitkin, R.M. (1975) Amer. J.Obstet. Gynecol. 121, 
724. 
Synthetic amorphous calcium phosphate and its 
relation to bone mineral structure. 
Posner, A.S. & Betts, F. (1975) Acc. Chem. Res. 8, 
273. 
Active calcium transport and Ca2+-activated ATPase in 
human red cells. 
Schatzmann, H.J. (1975) Curt. Top.Membranes Transp. 
6, 126. 
Role of intracellular calcium transport in cell 
function. 
Seifert, G., Schafer, H.J. & Schulz, A. (1975) 
Dtsch.Med. Wochenschr. 100, 1854. 
CANCER 
Review: The proximate control of transcription in 
normal and neoplastic cells. 
Anderson, K.M. & Guzik, G. (1975) Int.J. Biochem. 6, 
231. 
Antineoplastic agents. 
Bloch, A. (1975) Annu. Rep. Med. Chem. 10, 131. 
Biochemistry of human cancer. 
Bodansky, O. (1975) 657pp., Academic Press. 
Etiological factors, stages, and the role of the 
foreign body in foreign body tumorigenesis: A review. 
Brand, K.G., Buoen, L.C., Johnson, K.H. & Brand, I. 
(1975) Cancer Res. 35, 279. 
Covalent interaction of carcinogens with DNA. [Mini- 
review] 
Brookes, P. (1975) Life sci. 16, 331-344. 
The cancer problem. 
Cairns, J. (1975) Sci.Amer. 233, no.5, 64-78. 
Mutation selection and the natural history of cancer. 
Cairns, J. (1975) Nature, 255, 197-200. 
Different types of DNA synthesis and their importance 
in cancer growth and therapy. 
Caputo, A. (1975) Biomedicine, 22, 368. 
Lipids and tumors. 
Carroll, K.K., ed. (1975) 399pp., S.Karger. 
Adriamycin. Review. [Editorial] 
Carter, S.K. (1975) J.Natl Cancer Inst. 55, 1265. 
The clinical pharmacology of antineoplastic agents 
(first of two parts). 
Chabner, B.A., Myers, C.E., Coleman, C.N. & Johns, 
D.G. (1975)N. Engl.J.Med. 292, Ii07-II13. 
Immunological aspects of neoplasia. A collection of 
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